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Face aux problèmes moraux soulevés par les avancées de la recherche scientifique, notamment 
génétique, la bioéthique se voit dans une impasse. Si elle n’arrive pas à s’en sortir, c’est que la 
bioéthique s’appuie sur des notions conventionnelles telles que la dignité de l’homme et l’autonomie 
de la personne. Le présupposé sous-jacent à ces notions-là est que l’on possède son propre corps, ce 
qui n’est pas tout à fait évident. En réalité, le corps humain consiste en trois couches par ordre 
hiérarchique: le corps actuel à sa libre disposition, le corps impersonnel au-dessous et 
l’intercorporéité fonctionnant au fond des couches. En pénétrant les choses ainsi que les êtres 
vivants, l’intercorporéité rend possible l’apparition du monde mais elle ne fait jamais sa propre 
apparition. Elle n’entre pas non plus dans l’ordre moral, parce que c’est elle qui constitue la base des 
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ったりするものではなく、すべての人格に具わる「絶対的な内的価値（ein absoluter innerer Wert）」
（カント[2002],311）として特徴づけられたからである（加藤[2017],14）。この概念が「人権」概念
と結びつき欧米に急速に広まるのは近代以降である（4）。 






















































































４ 技術の本質 －「集‐立態」 
 所有の本質が制御可能性に求められるとすれば、対象を制御可能にするもの、それは技術に求めら
189





















































（au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre s’est substitué un pouvoir de faire vivre ou de 




























跡見学園女子大学文学部紀要 第 53 号 2018 
 







b 生命的自己 －「フラッシュバック」における自己 
 戦争、震災、虐待など生命の安全を脅かす出来事は、被害者に様々なストレス障害を引き起こす。
この現象にはフロイトも注目していたが、1970 年代この精神疾患を指す概念として「心的外傷後ス

















c 主体的自己 －「解離性同一性障害」における自己 
「解離」とは何らかの刺激に反応して意識状態が変容し、現在の知覚や記憶や身体感覚が断片化す



































































corps actuel) 」と「習慣的身体（le corps habituel) 」というふたつの層を身につけている。前者は
私が制御しうる身体としてつねに人称的層をなしているが、後者はもはや私ではなくて「＜ひと＞が


















「知覚というものはつねに＜ひと＞というあり方のうちにとどまって（La perception est toujours 
dans le mode du《On》)」（メルロ＝ポンティ[1974],56）おり、そのような非人称的な様態で、後に
反省が自己あるいは他者と呼ぶところのものたちの間で、いわば、生き生きした「間身体的交流
（communication intercorporelle)」（メルロ＝ポンティ[1969], 26）が営まれているのである。この
交流が可能であるのは、「物と私の身体は同じ生地で仕立てられている（les choses et mon corps sont 
































































































































































跡見学園女子大学文学部紀要 第 53 号 2018 
 
生‐権力：社会政治的次元 
支配 ↓ ↑ 抵抗（自己決定権） 
 
特性 身体 自己 特性 










非人称的、衝動的（本能的） 生命的自己 無意識的、衝動的（本能的） 
 































（1）Ex quo intellegitur corporis voluptatem non satis esse dignam hominis praestantia「これからも分かるよ
うに、身体的な快楽は、人間の優位にふさわしいといい切れるものでなく…」（キケロ―[1961],60）。原文では














有する」（第 3 条）。だが、原文は“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”である。








医療実現化プロジェクト」を立ち上げ、第 1 期（2003-07 年）221 億円、第 2 期（2008-12 年）106 億円、第 3































とも事実である。例えば、日本臓器移植ネットワークによれば、2017 年脳死下からの臓器提供件数は 77 件、
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